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济 活动 周 期 的 缩 短 和 经 营 风 险 的 加 大 , 这
造成 滞 后 的 定 期 审 计 无 法 降 低 审 计 风 险 。
审计人员如果仅仅依靠传统的审计技术应
对这些变化 , 不但审计成本高昂 , 而且难以


























Vasarhelyi( 1999) 则 认 为 AICPA/CI-















动化 的连 续审 计 。 它充分利用网络的外部
性 , 通过网络实现资源共享, 快速、低成本地
对单个被审单位的经济业务进行全面审计。
二、连续审计的发展
连 续 监 督 是 连 续 审 计 的 前 身 。
































最近 , Murthy & Groomer( 2004) 提 出
了一种 基于 Web Service( 网 络服 务) 的 新
的连续审计模式( continuous auditing web




简 单 的 说 XML Web Service 是 通 过
SOAP 在 Web 上 提 供 的 软 件 服 务 , 使 用
WSDL 文 件进 行说 明 , 并 通过 UDDI 进 行
注册。SOAP 是 XML Web Service 的通信
协议 , 它规定了 Web Service 之间是怎么
样传递信息的 ; WSDL 是 Web 服务说明 语
言。是规定有关如何编写 Web Service 描述
文件的标准。; UDDI 定义了一种以 XML 格
式 发 布 和 发 现 Web Service 信 息 的 方 式 。
Web Service 是创 建可互 操作 的 分 布 式 应
用程序的新平台。XML Web Service 是完全




未 来 的 会 计 信 息 系 统 也 是 面 向 XML
技 术 构 造 的 。 现 在 已 颁 布 了 两 种 标 准
- XBRL 和 XBRL GL 。XBRL 是以 XML 技








当 被 审 单 位 的 会 计 信 息 系 统 是 面 向
XML 技 术 构 造 的 , 审 计 人 员 就 可 以 利 用
XML Web Service 实现一种新的连续审计
的服务模式。即由审计报告的直接使用者
与审计人员签订合约 , 提出审计要求。审计
人员直接从被审单位的 Data Hub( 数据 中
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靠 ; 审 计 人 员 对 审 计 最 终 结 果 的 呈 报 。
( Vasarhelyi & Greens te in,2001)
在信息的获取环节中 , 连续审计的执
行需要依赖两个重要的技术因素 : 1. 会计




换和新型的 B- B 电子商务协议的使用 , 使
得企业中原始数据的存储、传输能以低廉
的成本进行。
在第二个环节中 , 有两种技术方法 : 一
是连续的监督被审单位的信息系统 , 具体
的如内嵌入审计模块 ; 二是建立一个“镜像
系 统 ”, 连 续 的 重 复 处 理 被 审 单 位 所 有 信
息。通过两个系统的处理结果比照作出判
断。目前外审人员大多选择前者。一从成本
考虑 , 前者成本较低 ; 二是存在审计人员的
锁定效应。























被 审 单 位 即 可 能 是 审 计 报 告 的 使 用
者 , 或间接收益者 , 也可能仅仅是被审单
位。但是它除了技术成本 , 还需要考虑连续
审计所带来的机会成本、代理成本等。
相 应 的 如 果 审 计 人 员 的 成 本 下 降 , 他
们 所 收 取 的 审 计 费 用 也 会 下 降 , 则 被 审 单
位 就 会 从 中 获 益 。 如 果 审 计 合 约 是 由 外
部 审 计 人 员 与 报 告 使 用 者 直 接 签 订 的 。
则 也 可 能 存 在 被 审 单 位 从 中 获 益 的 可 能
性 。如 由 银 行 委 托 的 审 计 业 务 。最 终 的 结
果 将 会 决 定 企 业 在 资 本 市 场 上 的 融 资 成










































问题 , 但它是信息技术环境下 , 特别是网络
环境下审计发展的一种趋势。我们需要结
合技术因素及其影响 , 不断改进它。互联网
的发展、企业信息系统的内外延伸以及不
同系统间信息的交流加工日益自动化使得
审计人员的信息系统与被审单位的信息系
统将会更紧密的联系在一起 , 存在更多技
术上的依赖性。这种依赖性会随着技术复杂
性的增加而越来越紧密。这一现象在从前是
未曾遇到的。因此, 在互联网环境下维护审
计人员的独立性、提高审计质量所需采取的
措施是不同与手工环境下的。现今的外部审
计监管部门一再强调通过拉开审计人员与
管理当局的距离维护外部审计人员的独立
性。这在网络环境下会存在许多弊端 , 无利
于审计质量的提高。
如何理顺审计人员与被审单位的关系?
就目前而言 , 进行内审和外审人员的协作是
一个相对更易实现的方式。在被审单位中 ,
内部审计是一个相对正式的部门, 且它直接
向审计委员会负责 , 因此在企业中具有相对
的独立性。要想协作 , 首先要在内审中推行
连续审计技术。外部审计人员对是否参与系
统开发处于一个尴尬的位置。让内审人员协
助系统开发人员, 建立一个与连续审计相配
合的会计信息系统。
在内审人员中推广连续审计仅仅是第
一步。接下来必须考虑如何规范内审与外
审人员的信息交流 , 保证提供给外审的信
息质量。这可以通过法规增加内审人员的
责任 , 或赋予外审人员对相关信息的索取
权等方式予以解决。以此来解决独立性问
题。当然还有许多问题是需要我们进一步
研究的。
总之 , 连续审计是信息技术发展的产
物 , 它可以协助外审人员提高审计质量。同
时 , 它也是一个改善内审与外审关系的新
起点。它的目标应该是扩大内审与外审的
总体审计覆盖范围 , 为信息技术环境下企
业的经营活动保驾护航。●
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